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年齢 家族構成 ′歩行の状況 ＨＤＳ‐Ｒ 現在の体調
” ９３ ５人 中等度介助・車椅子使用 １６ 腰痛
２ ８８ ４人 シルバーカーで軽介助 １１ 骨粗髭症
３ ９２ ６人 シルバーカーで自立 １０ 高血圧、高脂血症
４ ８６ ５人 介助で車椅子 １４ 良好
５ ９１ ３人 中等度介助・車椅子使用 １５ 高血圧
６ ８５ ７人 軽度介助 １３ 高血圧、甲状腺機能障害
７ ８８ ４人 独歩 １８ 高血圧
８ ７８ ５人 要監視独歩 １９ 良好
９ ８３ ５人 シルバーカーで軽介助 １３ 高血圧、高脂血症
１０ ８９ ７人 介助で車椅子 １２ 膝痛


































































































































１回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目
対象者 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
１０ １３ ９ １４ ４ １０ ７ ９ ７ ７ ８ ７
２ ５ ５ ８ ９ ６ ８ １０ １２ ２ ０ ５ ０
３ ４ １０ ５ １４ １２ １４ １４ １５ ８ １０ １４ ８
４ ８ ８ １３ １４ ４ ９ １３ １０ ５ １３ ７
５ ８ ８ ８ １０ ８ ９ ６ １５ ９ ９ １０ １１
６ Ｏ ０ ８ １４ ４ ７ｌ ３ ７ｌ ０ Ｉ １０ １０
７ ０ Ｏ １０ １０ ６ １２ｌ ６ ８ｌ ５ ６ ２ Ｉ
８ ３ １０ １３ １５ ９ １０１ ８ １５－ ５ ９ ８ ６
９ ８ ９ ７ ９ ７ ７ｌ ６ １３１ ５ ２ Ｉ Ｉ
１０ ５ ７ ５ １３ ０ ９ｌ ２ ７ｌ Ｏ ２ ０ Ｉ
１１ ‐１０ ３ ‐９ ５ｌ Ｉ ４ｌ Ｏ ３ １３ ２
ＡＶ ４．７ ５．５ ８．Ｉ １０．３ ５．５ ９．Ｉｉ６．９ １０．５ｌ４．２ ５．６ ７．Ｉ ４．４
















































































オアシスジャパンでは、福祉車両の ①中古車販売 ②改造 ③レンタカー
④買取り ⑤助成金、税金免除のアドバイス など、お力になれるかもしれません。
㈱オアシスジャパン 圏ｏ８６－２７７‐４０３０ 慰霊ま緊豊２最。。曜





ＴＥＬ ０８６‐５２８‐２９８８ ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ
フリーダイヤル ０１２０－０８６‐５２６
ＦＡＸ ０８６‐５２８‐２９８７
ｐｒｉｍｕｌａｃａｌ１ａ．ｃｏｍ
圏剛強
－２５－
